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Resumo 
Este documento da Prática de Ensino Supervisionada revela uma narração reflexiva durante um 
longo ano letivo de 2017/2018, incluído no Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário, do Instituto Universitário da Maia, na Escola Secundária de Rocha 
Peixoto. Este Relatório é constituído, numa primeira fase, pelas dimensões pessoal e 
profissional, saindo de uma decisão a partir de um percurso até às expectativas iniciais em 
relação à Prática de Ensino Supervisionada. Numa segunda fase, faz referência à prática em 
contexto, onde aqui refiro a importância da Prática de Ensino Supervisionada, a EC e as suas 
práticas, assim como o meu primeiro contacto com a EC. Numa terceira fase, remete para a 
prática profissional, desde o plano da análise ao da intervenção, onde aqui estarão incluídos, 
num primeiro tópico, a organização e gestão do ensino e da aprendizagem, passando pelo 
planeamento, realização e avaliação do ensino, assim como a referência ao impacto da minha 
experiência relativo ao ensino. Num segundo tema, é relativo à minha participação na escola e 
relação com a comunidade, onde estarão incluídas as atividades realizadas, e a socialização 
profissional e institucional, assim como o impacto da minha experiência relativamente a esse 
nível. O terceiro e último tópico, remete para o meu desenvolvimento profissional, onde reflito 
sobre as minhas dificuldades sentidas e a importância da formação contínua no mundo docente. 
Na quarta e última fase, as reflexões finais, são pensamentos de acordo com todos os temas 
referidos anteriormente, assim como o relato da transição de Estudante para Estudante 
Estagiário, os aspetos que mais me influenciaram no desenvolvimento profissional de acordo 
com diferentes situações, sendo feita uma análise geral à Prática de Ensino Supervisionada. São 
ainda apresentadas as Referências Bibliográficas consultadas e utilizadas para a construção 
deste Relatório de Prática de Ensino Supervisionada. No final desta etapa são inúmeras as 
experiências e as aprendizagens vividas, tendo tido uma enorme contribuição para o início da 
construção da minha identidade profissional. Com a leitura deste documento entender-se-á 
variadas situações e dificuldades sentidas no ato de ensinar jovens, e reflete de uma forma 
sucinta sobre o significado que a Prática de Ensino Supervisionada teve na minha aprendizagem 
e nas ambições em relação ao meu futuro. 
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